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ABSTRACT 
This study aims to analyze and prove the effect of risk perception, motivation, 
minimum capital, pocket money and investment culture on the interest of Andalas 
University students in investing in the capital market. The research method used in 
this research is descriptive quantitative. The type of data in this study is primary data 
obtained by using questionnaires distributed directly and through google form. The 
population in this study were active undergraduate students of the 2016 – 2019 class. 
The number of samples set was 100 samples with the slovin sampling method. The 
data from the questionnaire were tested through the SPSS 16 program. The statistical 
method for testing the hypothesis was using multiple linear regression analysis. The 
results showed that the perception of risk, pocket money and investment culture had 
 
 
no effect on student interest in investing in the capital market, while motivation and 
minimal capital had an effect on student investment interest in the capital market. 
 
              
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh persepsi 
risiko, motivasi, modal minimal, uang saku dan budaya investasi terhadao minat 
mahasiswa Universitas Andalas dalam berinvestasi di pasar modal.  Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis 
data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan 
kuesioner yang disebarkan secara langsung dan melalui google form. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa aktif strata satu angkatan 2016 – 2019. Jumlah 
sampel yang ditetapkan adalah sebanyak 100 sampel dengan metode pengambilan 
sampel slovin. Data hasil kuesioner diuji melalui program SPSS 16. Metode statistik 
untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko,uang saku dan budaya investasi 
tidak memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar 
modal sedangkan motivasi dan modal minimal berpengaruh terhadap minat investasi 
mahasiswa di pasar modal. 
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